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Abstract: Adults who are studying ESPA (Educación Secundaria Para Adultos) have very different needs and motivations than
usual students. Some of them didn’t have the chance to study when their were young, some gave up their studies and started to
work, while others just failed, etc. and after a while, for different reasons they started studying again.
Different research studies have shown that reducing the effective filter, increasing the motivation and fostering the interest can
help to improve the overall learning. Introducing English popular songs to the curriculum can enhance the overall results and in
the case of this research, the vocabulary acquisition in adult learning.
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Extracto: Los adultos que están estudiando ESPA (Educación Secundaria para Adultos) tienen unas necesidades y motivaciones
diferentes a los estudiantes corrientes. Algunos no tuvieron la oportunidad de estudiar en su día, otros dejaron sus estudios para
ponerse a trabajar mientras que otros simplemente fracasaron, etc. y por distintas razones han vuelto a estudiar años después.
Distintas investigaciones han demostrado que reduciendo el filtro afectivo, aumentando la motivación y potenciando el interés
se puede mejorar el aprendizaje general. La Introducción de canciones famosas y populares en el currículum educativo podría
favorece los resultados en general y en el caso de este estudio la adquisición del vocabulario en la educación para adultos.
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Laburpena: ESPA (Helduentzako Bigarren Hezkuntza) ikasten duten helduek ikasle arrunten behar eta motibazio desberdinak
dituzte. Batzuk ez zuten bere garaian ikasteko aukera izan, beste batzuk ikasketak utzi zituzten lan egiteko, beste batzuek huts
egin zuten etabar. Orain hainbat arrazoirengatik ikasten hasi dira berriz.
Ikerketa desberdinek erakutsi dute iragazki afektiboa murriztean, motibazioa areagotzean eta interesa hobetzean, ikasketa
orokorra hobetzen dela. Hezkuntza-curriculumean abesti ezagunak sartzean, emaitza orokorrak hobetu al dira oro har, eta
ikerketa honen kasuan, helduen hezkuntzan hiztegi eskuratze prozedura hobetzen da.
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